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บทคัดย่อ
ศึกษาผลกระทบของกิจกรรมมนุษย์ท่ีมีต่อสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่และปัจจัยสิ่งแวดล้อม 
บริเวณชายหาดบางแสนและชายหาดวอนนภา จังหวัดชลบุรี โดยแต่ละชายหาดก�าหนดแนวเก็บตัวอย่าง 
ออกเป็น 3 สถานี แต่ละสถานีห่างกัน 100 เมตร แต่ละสถานีแบ่งออกเป็น 2 สถานีย ่อย 
คือ บริเวณน�้าขึ้นสูงสุด (0 เมตร) และบริเวณห่างจากน�้าขึ้นสูงสุด 10 เมตร ผลการศึกษาพบสัตว์
ทะเลหน้าดินทั้งสิ้น 3 กลุ่ม ได้แก่ ไส้เดือนทะเล (Polychaetes) หอย (Molluscs) และครัสตาเซียน 
(Crustaceans) จ�านวนชนิดสัตว์ทะเลหน้าดินบริเวณชายหาดบางแสน (12 ชนิด) พบมากกว่า 
หาดวอนนภา (9 ชนิด) ความหนาแน่นและมวลชีวภาพของสัตว์ทะเลหน้าดินบริเวณหาดวอนนภา 
(4-704 ตัวต่อตารางเมตร และ 0.07-70.77 กรัมต่อตารางเมตร ตามล�าดับ) มีค่ามากกว่าบริเวณ 
ชายหาดบางแสน (12-80 ตัวต่อตารางเมตร และ 0.13-58.00 กรัมต่อตารางเมตร ตามล�าดับ) 
เนื่ อ ง จ ากพบไส ้ เ ดื อนทะ เ ล  Sco l o p l o s  s p .  แล ะแอมฟ ิพอด (Amph i p o d s )  ชุ กชุ ม 
คุณสมบัติของดินตะกอนทั้งขนาดอนุภาคและปริมาณสารอินทรีย์ ความเค็ม และความเป็นกรด-ด่างของน�้า
ในดินเป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์กับการกระจายและความชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้าดิน 
ค�ำส�ำคัญ: กิจกรรมของมนุษย์  หาดทราย  สัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่  จังหวัดชลบุรี
Abstract
The anthropogenic impacts on benthic macrofauna and environmental factors in 
Bang Saen and Wonnapa beaches, Chon Buri Province were investigated. Three sampling 
stations were set every 100 m along transect line of each beach. Each station was divided 
into 2 subsamplings: high water (innermost) station and 10 m offshore (outermost) station. 
Three taxa of macrofauna were recorded namely polychaetes, bivalves and crustaceans. 
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The number of species of benthic fauna was higher in Bang Saen (12 species) than Wonnapa 
(9 species). The abundance and biomass of benthic macrofauna in Wonnapa (4-704 inds m-2 
and 0.107-70.77 g m-2, respectively) were higher than those in Bang Saen (12-80 inds m-2 
and 0.13-58.00 g m-2, respectively) due to the abundance of orbiniid polychaete, Scoloplos 
sp. and amphipods. The sediment properties including grain size composition and organic 
matter content, salinity and pH of the interstitial water were the main factors related to distribution 
and density of benthic macrofauna in these areas. 
Keywords: Anthropogenic Activities, Sandy Beach, Benthic Macrofauna, Chon Buri Province
บทน�า
หาดทรายเป็นระบบนิเวศชายฝั›งทะเลบริเวณ
รอยต่อระหว่างแผ่นดินและน�้าทะเลที่มีคุณค่า 
และความส�าคัญทางด้านนิเวศวิทยาทางทะเล 
ซึ่ ง น อ ก จ า ก ช ่ ว ย ป ้ อ ง กั น แ ผ ่ น ดิ น ชั้ น ใ น 
จากคลื่นลมตามธรรมชาติแล้ว ยังเป็นแหล่งอาศัย 
และแหล ่งหาอาหารของสิ่งมีชีวิตหลากหลาย
ชนิดจนเกิดเป ็นระบบนิเวศที่ มีความซับซ ้อน 
รวมทั้งยังเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น�้าวัยอ่อน เช่น 
พวกเต่าทะเล แมงดาทะเล เป็นต้น ความส�าคัญ
ทางด้านการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ หาดทราย 
นับเป็นบริเวณชายฝั›งที่มีการใช้ประโยชน์อย่างมาก 
จ า กกิ จ ก ร ร มขอ งมนุ ษ ย ์ ใ นห ล า ย รู ป แบบ 
ทั้งด้านแหล่งอาหารจากการท�าประมงพื้นบ้าน 
เช่น การจับสัตว์น�้าบริเวณชายหาด อาชีพเก็บ 
หอยเสียบหรือเพรียงทราย เป็นต้น เป็นแหล่ง 
ท่องเที่ยวชายทะเลเพื่อการพักผ่อนและกิจกรรม 
สนัทนาการ เช่น กฬีาทางน�า้ เป็นท่าเทยีบเรอืท่องเท่ียว 
และเรือประมง เป็นชุมชนที่พักอาศัย โรงแรม 
และสถานที่พักตากอากาศริมทะเล และโรงงาน
อุตสาหกรรม เป็นต้น ทั้งนี้ การใช้ประโยชน์พื้นที่
หาดทรายจากกิจกรรมของมนุษย์ดังกล่าวส่งผล 
กระทบด้านมลพิษต่อระบบนิเวศชายฝั›งทะเล เช่น 
การเพิ่มปริมาณของเสีย น�้าทิ้ง และส่ิงปฏิกูล 
ลงสู ่แหล่งน�้า เป็นต้น มีผลให้คุณภาพน�้าทะเล 
และดินตะกอนพืน้ทะเลบรเิวณชายหาดเสือ่มโทรมลง 
ส่งผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ 
[1-4] ตลอดจนคุณภาพชีวิตของมนุษย์ เช่น 
ทัศนียภาพด้านการท่องเที่ยว และกีฬาทางน�้า 
รวมถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั›ง เป็นต้น
สัตว์ทะเลหน้าดินมีบทบาทส�าคัญต่อกระบวน
หมุนเวียนธาตุอาหารและสารอินทรีย์ และเป็น
ตัวเชื่อมต่อกับผู้บริโภคตามล�าดับขั้นการบริโภค 
(Trophic Levels) ในห่วงโซ่อาหาร (Food Chain) 
ที่มีความซับซ้อน สัตว์ทะเลหน้าดินสามารถน�า
มาใช้ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ 
หาดทราย [3, 5-7] เนื่องจากเป็นพวกที่อาศัยอยู่
ตามพื้นดิน เมื่อเกิดมลภาวะบริเวณชายฝั›งจะได้รับ
ผลกระทบโดยตรงท�าให้ชนิดและจ�านวนลดลง [5] 
สัตว์ทะเลหน้าดินกลุ่มฉวยโอกาส (Opportunistic 
Spec i e s ) เป ็ นพวกที่ มี ช ่ ว งชี วิ ตสั้ นและม ี
การกระจายกว้างทางภมูศิาสตร์ เป็นพวกทีเ่หมาะสม 
ส�าหรบัการใช้ตดิตามสภาพแวดล้อม เช่น แอมฟิพอด 
[ 8 ]  แล ะ ไ ส ้ เ ดื อ นทะ เ ล  [ 6-7 ]  เ ป ็ นต ้ น 
Vieira; et al. [2] สรุปจากหลายการศึกษาถึง
ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ท่ีมีต่อสัตว์ทะเล
หน้าดินบริเวณหาดทราย พบว่าการขยายตัว 
ของสั งคมเมืองมีผลต ่อขนาดประชากรของ
แอมฟิพอด (Amphipods) Atlantorchestoidea 
brasiliensis (วงศ์ Talitridae) และไอโซพอด 
(Isopods) Excirolana braziliensis นอกจากนี้
กิจกรรมการท่องเที่ยวบริเวณชายหาดยังมีผลต่อ
การลดจ�านวนของพวกปูลม Ocypode quadrata 
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การศึกษาสัตว ์ทะ เลหน ้ าดินและป ัจจัย 
สิ่งแวดล้อมในบริเวณชายหาดบางแสนและหาด
วอนนภา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นบริเวณชายหาด 
ที่มีการใช ้ประโยชน ์จากกิจกรรมของมนุษย ์ 
ที่แตกต ่างกัน โดยบริ เวณชายหาดบางแสน 
เป ็นแหล่งท ่องเที่ยวชายทะเลที่ส�าคัญทั้งของ
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มของ
จ�านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี จากรายงานสถิติ
การท่องเที่ยวบางแสนในช่วงปี พ.ศ. 2550-
2558 พบว่ามีนักท ่องเที่ยวและนักทัศนาจร 
เพิ่มขึ้นจ� านวน 69,040 คน หรือคิดเป ็น 
57.44% โดยในปี พ.ศ. 2550 มีนักท่องเที่ยว
และนักทัศนาจร จ�านวน 1,201,883 คน 
ส่วนในปี พ.ศ. 2558 มีจ�านวน 1,892,284 คน 
[9] ส่วนบริเวณชายหาดวอนนภาเป็นแหล่งชุมชน
ประมงพื้นบ้านและท่าเทียบเรือประมง บริเวณ
ชายหาดทั้งสองแห่งนี้มีรายงานพบสัตว ์ทะเล 
หน้าดินกลุ่มหลักประกอบด้วยไส้เดือนทะเล หอย 
และครัสตาเซียน โดยเฉพาะไส้เดือนทะเลวงศ์ 
Orbiniidae, Glyceridae, Nereidae, Onuphidae 
และ Lumbrinereidae หอยเสียบ Donax faba 
และปูลม Ocypod idae โดยมีลักษณะของ 
ดินตะกอนทั้งขนาดอนุภาคและปริมาณสารอินทรีย์ 
เป ็นป ัจจัย ส่ิงแวดล ้อมที่ มีผลต ่อการกระจาย 
และความชุกชุม [5, 10-11] แม้เคยมีการศึกษา
บ้างแล้วในอดีตแต่การใช้ประโยชน์จากชายหาด 
ทั้ ง สอ งแห ่ ง ยั งค ง มีต ่ อ เนื่ อ ง จน ถึ งป ั จ จุบั น 
การศึกษาสัตว ์ทะเลหน ้าดินขนาดใหญ่ครั้ งนี้
สามารถใช้ประเมินผลกระทบจากกิจกรรมการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์จากบริเวณชายหาดบางแสน
และหาดวอนนภา รวมทั้งยังสามารถใช้ติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศชายหาดทรายทั้งสอง
แห่งนี้ รวมถึงทราบชนิดสัตว์ทะเลหน้าดินที่ใช้เป็น
ดัชนีบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั›งทะเล
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพ่ือศกึษาองค์ประกอบชนดิ ความหนาแน่น 
และมวลชีวภาพของสัตว ์ทะเลหน้าดินบริเวณ
ชายหาดบางแสน และหาดวอนนภา จังหวัดชลบุรี 
2. เพื่อหาความสัมพันธ์ของสัตว์ทะเลหน้าดิน 
และปัจจัยสิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดบางแสน 
และหาดวอนนภา จังหวัดชลบุรี 
วิธีด�าเนินการวิจัย
พื้นที่ศึกษำ
ท� าการศึ กษาบริ เ วณชายหาดบางแสน 
และหาดวอนนภา ต�าบลแสนสุข อ�าเภอเมือง 
จั งหวัดชลบุ รี  บริ เ วณชายหาดทั้ งสองแห ่ ง 
อยู่ต่อเนื่องกันมีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร 
มีลักษณะเป็นชายหาดน�้าตื้นที่เปิดรับคลื่นลมมรสุม
ตะวนัตกเฉยีงใต้ [10] โดยบรเิวณชายหาดบางแสน 
เป ็นแหล ่งท ่องเที่ ยวทางทะเลที่ ได ้ รับความ 
นิยมเป็นอย่างมาก ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2558 
มีนักท ่องเที่ยวและนักทัศนาจรมากถึง 1.2-
1.9 ล้านคน [9] ส่วนบริเวณชายหาดวอนนภา 
เป็นแหล่งชุมชนประมงพื้นบ้านท่ีมีการท�าประมง
ขนาดเล็ก แปรรูปอาหารทะเล โรงงานน�้าปลา 
เป็นที่ตั้งของโรงบ�าบัดน�้าเสียของต�าบลแสนสุข 
[10] บริเวณชายหาดมีสะพานปลาเป็นที่จอดเรือ
ของชาวประมง ท�าการศึกษาสัตว์ทะเลหน้าดิน 
ในบริเวณเขตน�้าขึ้นน�้าลงของชายหาดท้ังสองแห่ง 
โ ดยแต ่ ล ะ ช ายหาดท� า ก า ร ว า ง แนวศึ กษ า 
(Line Transect) ตามความยาวของชายหาด 
แบ่งออกเป็น 3 สถาน ี(บรเิวณ) ระยะห่างกนัประมาณ 
100 เมตร และแต่ละจดุจะแบ่งออกเป็น 2 สถานย่ีอย 
คือ (1) สถานีบริเวณน�้าขึ้นสูงสุด (0 เมตร) 
และ (2) สถานีที่มีระยะห่างออกไปจากบริเวณ 
น�้าขึ้นสูงสุด 10 เมตร โดยสถานีบริเวณน�้าขึ้นสูงสุด 
(0 เมตร) ของชายหาดบางแสนและชายหาดวอนนภา
จะประกอบด้วย B1-0m, B2-0m, B3-0m 
และ W1-0m, W2-0m, W3-0m ตามล�าดับ 
ส่วนสถานีที่มีระยะห่างออกจากบริเวณน�้าขึ้นสูงสุด 
10 เมตร ประกอบด้วย B1-10m, B2-10m, 
B3-10m แล ะ  W1-10m ,  W2-10m 
และ W3-10m ตามล�าดับ (ภาพที่ 1)
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ภำพที่ 1 พื้นที่ศึกษาบริเวณเขตน�้าขึ้นน�้าลงชายหาดบางแสนและชายหาดวอนนภา จังหวัดชลบุรี
4 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 พืน้ทีศ่กึษาบรเิวณเขตน ้าขึน้น ้าลงชายหาดบางแสนและชายหาดวอนนภา จงัหวดัชลบรุ ี
 
  การเกบ็ตวัอย่างภาคสนาม 
  ท าการเก็บตัวอย่างสตัว์ทะเลหน้าดินช่วงน ้าลงในเดือนกนัยายน 2560 โดยใช้ตารางสี่เหลี่ยมนับสตัว ์
(Quadrat) ขนาด 0.25 ตารางเมตร วางสุ่มลงบนพืน้ดนิแต่ละสถานีย่อยจ านวน 3 ครัง้ (3 ซ ้าต่อสถานี) จากนัน้ใช้
พลัว่มอืขดุดนิภายในตารางสีเ่หลีย่มทัง้หมดจากชัน้ผวิดนิลกึลงไปประมาณ 10 เซนตเิมตร น าตวัอย่างดนิทัง้หมด
มาร่อนผ่านตะแกรงขนาดตา 0.5 มลิลเิมตร เพื่อแยกเอาสตัว์ทะเลหน้าดนิออกมา และดองด้วยน ้ายาฟอร์มาลนิ  
10 เปอรเ์ซน็ต ์น ากลบัมาจ าแนกชนิด นับจ านวน และชัง่น ้าหนกัในหอ้งปฏบิตักิาร ท าการเกบ็ตวัอย่างดนิในแต่ละ
สถานีย่อยเพื่อวเิคราะห์หาขนาดอนุภาคดนิตะกอนและปรมิาณสารอนิทรีย์ในดนิ ตรวจวดัคุณภาพน ้าในดนิขณะ
เก็บตัวอย่าง ได้แก่ วัดความเค็มของน ้ า (Salinity) ด้วย Hand-Held Refractometer ATAGO (ATC-S/Mill-E)  
วดัอุณหภูมขิองน ้า (Temperature) ดว้ยเทอรโ์มมเิตอรแ์บบปรอท และวดัความเป็นกรด-ด่าง (pH) ดว้ย pH meter 
(HI98191 HANNA Waterproof Portable pH/ORP/ISE Meter)   
  การศึกษาในห้องปฏิบติัการ 
  น าตวัอย่างสตัวท์ะเลหน้าดนิทีเ่กบ็จากภาคสนามมาลา้งผ่านตะแกรงขนาดช่องตา 0.5 มลิลเิมตร จากนัน้
น ามาใส่ในน ้ายารกัษาสภาพดว้ยเอทานอล (Ethanol) ความเขม้ขน้ 80 เปอรเ์ซน็ต์ แลว้ท าการจ าแนกชนิดโดยใช้
เอกสารของ [12-14] นบัจ านวนสตัวท์ะเลหน้าดนิแต่ละชนิดเพื่อหาความหนาแน่นภายใตก้ลอ้งจลุทรรศน์แบบสเตอ
รโิอ (Stereo-Microscope) มหีน่วยเป็นตวัต่อตารางเมตร และชัง่น ้าหนักเพื่อค านวณหามวลชวีภาพมหีน่วยเป็น
กรมั (น ้าหนักเปียก) ต่อตารางเมตร ศกึษาคุณสมบตัขิองดนิตะกอนโดยวเิคราะหข์นาดอนุภาคดนิ (Particle Size) 
ด้วยวิธีการร่อนผ่านตะแกรงอัตโนมตัิ (Mechanical Sieving Method) แล้วน ามาเปรียบเทียบลักษณะดินจาก
ตารางของ Wentworth [15] วเิคราะห์ปรมิาณสารอนิทรยี์รวมในดนิตะกอน (Total Organic Matter) ด้วยวธิกีาร
เผา (Ignition Loss) [16] 
 
 
ำ เ ็ ัวอย่ำงภำคสนำม
� ็ ั ่างสัตว์ทะเลหน้าดินช่วงน�้าลง
ในเดือนกั ยายน 2560 โดยใช้ตารางสี่เหลี่ยม 
นับสัตว์ (Quadrat) ขนาด 0.25 ตารางเมตร 
วางสุ่มลงบนพ้ืนดินแต่ละสถานีย่อย จ�านวน 3 ครั้ง 
( 3  ซ�้ า ต ่ อ ส ถ า นี )  จ า ก นั้ น ใ ช ้ พ ลั่ ว มื อ 
ขุ ดดิ นภ าย ในต า ร า ง ส่ี เ ห ลี่ ย มทั้ ง หมดจ าก
ชั้นผิวดินลึกลงไปประมาณ 10 เซนติ เมตร 
น� าตั วอย ่ าง ดินทั้ งหมดมาร ่อนผ ่ านตะแกรง 
ขนาดตา 0.5 มิลลิเมตร เพื่อแยกเอาสัตว์ทะเล
หน้าดินออกมา และดองด้วยน�้ายาฟอร์มาลิน 
10 เปอ ร ์ เ ซ็ น ต ์  น� า ก ลั บม า จ� า แนกชนิ ด 
นบัจ�านวน และชัง่น�า้หนกัในห้องปฏบิตักิาร ท�าการ
เก็บตัวอย่างดินในแต่ละสถานีย่อยเพื่อวิเคราะห์หา
ขนาดอนุภาคดินตะกอนและปริมาณสารอินทรีย์
ในดิน ตรวจวัดคุณภาพน�้าในดินขณะเก็บตัวอย่าง 
ได้แก่ วัดความเค็มของน�้า (Salinity) ด้วย 
H a n d -H e l d  R e f r a c t om e t e r  ATAGO 
( A T C - S /M i l l - E )  วั ด อุ ณ ห ภู มิ ข อ ง น�้ า 
(Temperature) ด้วยเทอร์โมมิเตอร์แบบปรอท 
และวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH) ด้วย pH  Meter 
(HI98191 HANNA Waterproof Portable 
pH/ORP/ISE Meter)  
กำรศึกษำในห้องปฏิบัติกำร
น�าตวัอย่างสตัว์ทะเลหน้าดนิท่ีเกบ็จากภาคสนาม 
มาล้างผ่านตะแกรงขนาดช่องตา 0.5 มิลลิเมตร 
จากนั้นน�ามาใส่ในน�้ายารักษาสภาพด้วยเอทานอล 
(Ethanol) ความเข ้มข ้น 80 เปอร ์ เซ็นต ์ 
แล ้ วท� าการจ� าแนกชนิดโดยใช ้ เอกสารของ 
[12-14] นับจ�านวนสัตว์ทะเลหน้าดินแต่ละชนิด
เพื่อหาความหนาแน่นภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 
แบบสเตอริโอ (Stereo-Microscope) มีหน่วยเป็น 
ตัวต่อตารางเมตร และชั่งน�้าหนักเพื่อค�านวณ
หามวลชีวภาพมีหน่วยเป็นกรัม (น�้าหนักเปียก) 
ต่อตารางเมตร ศึกษาคุณสมบัติของดินตะกอน 
โดยวิเคราะห์ขนาดอนุภาคดิน (Particle Size) 
ด้วยวิธีการร่อนผ่านตะแกรงอัตโนมัติ (Mechanical 
Siev ing Method) แล ้วน�ามาเปรียบเทียบ
ลักษณะดินจากตารางของ Wentworth [15] 
วิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย ์รวมในดินตะกอน 
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(Total Organic Matter) ด้วยวิธีการเผา (Ignition 
Loss) [16]
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ท� าการ เปรี ยบ เที ยบองค ์ประกอบชนิด 
ความหนาแน่น มวลชีวภาพของสัตว์ทะเลหน้าดิน 
ขนาดใหญ ่ และป ัจจัยสิ่ งแวดล ้อมระหว ่ าง
ชายหาดทั้ งสองแห ่ ง  ศึ กษาความสัมพันธ ์
ระหว่างปัจจัยส่ิงแวดล้อมกับสัตว์ทะเลหน้าดิน 
โดยการวิเคราะห์ค ่าสหสัมพันธ์ (Pearson’s 
Correlation Coefficients)   
ผลการวิจัย
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมบริเวณชำยหำดบำงแสน
และชำยหำดวอนนภำ
คุณภาพน�้าในดิน (ตารางที่ 1) พบอุณหภูมิ
ของน�้าบริเวณชายหาดบางแสนและหาดวอนนภา 
มีค ่าในช่วง 31.0-33.0 และ 29.5-33.0 
องศาเซลเซยีส ตามล�าดบั อณุหภมูขิองน�า้บรเิวณน�า้ขึน้
สูงสุด (0 เมตร) และสถานีห่างออกไป 10 เมตร 
มีค ่ า ใกล ้ เ คียงกัน ความเ ค็มของน�้ าบริ เวณ 
ชายหาดบางแสนและหาดวอนนภามีค่าในช่วง 
13-17 และ 14-21 ส่วนในพันส่วน ตามล�าดับ 
ความเค็มของน�้าบริเวณชายหาดบางแสนในบริเวณ
น�้าขึ้นสูงสุด (0 เมตร) มีค่าค่อนข้างต�่ากว่าบริเวณ
ห่างออกไป 10 เมตร ความเป็นกรด-ด่างของน�้า 
บริเวณชายหาดบางแสนมีค ่าในช ่วง 8.05-
8.33 สูงกว่าชายหาดวอนนภา (7.73-8.16) 
ความเป็นกรด-ด่างของน�้าในบริเวณน�้าขึ้นสูงสุด 
(0 เมตร) มค่ีาต�า่กว่าบรเิวณทีห่่างออกไป 10 เมตร 
คุณสมบัติ ของดินตะกอน (ภาพที่  3) 
พบอนุภาค ดินส ่ วนใหญ ่ เป ็นทรายละ เอี ยด 
(Fine Sand) (ขนาดอนุภาค 0.063-0.25 
มิลลิเมตร) บริเวณชายหาดบางแสนพบอนุภาค
ดินทรายละเอียดในช ่วง 52.08-93.56% 
ยกเว ้นสถานีที่  2 บริ เวณเขตน�้ าขึ้ น สูงสุด 
(B2-0m) พบเนื้ อดินส ่ วนใหญ ่ เป ็นทราย 
ขนาดกลาง (Medium Sand) (ขนาดอนุภาค 
0.25-0.5 มิลลิเมตร) มีสัดส่วนถึง 60.04% 
ขององค์ประกอบเนื้อดินทั้งหมด ส่วนหาดวอนนภา
พบอนุภาคทรายละเอียดในช่วง 24.06-96.30% 
ส�าหรับค ่า เฉลี่ ยขนาดอนุภาคดิน (Median 
Grain Size) พบว่าบริเวณชายหาดบางแสน 
(2.58-3.48 phi (Ø)) มีขนาดค่อนข้างเล็กกว่า 
บริเวณชายหาดวอนนภา (1.6-2.64 phi) 
ปริมาณซิลท์-เคลย์หรืออนุภาคเนื้อดินละเอียด 
(Silt & Clay Fraction) ในบรเิวณชายหาดบางแสน 
( 0 . 54-1 . 68%)  มี ค ่ า ต�่ า ก ว ่ า ช า ยห า ด 
วอนนภา (2.10-17.86%) ปริมาณสารอินทรีย์
ในดินมีความสัมพันธ์ทางตรงกับปริมาณซิลท์-
เคลย์ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (r = 0.9611, 
p < 0.05, n = 12) โดยบริเวณชายหาดบางแสน 
(0.39-1.68%) มีค ่าต�่ ากว ่าหาดวอนนภา 
(0.37-8.39%)
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ภำพที่ 2 คุณภาพน�้าในดินในพื้นที่ศึกษาชายหาดบางแสนและชายหาดวอนนภา จังหวัดชลบุรี
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ภาพท่ี 2 คุณภาพน ้าในดนิใ พืน้ทีศ่กึษาชายหาดบางแสนและ า ั ั ชลบุร ี
 
  องคป์ระกอบชนิด ความหนาแน่น และมวลชีวภาพของสตัวท์ะเลหน้าดิน 
  สตัวท์ะเลหน้าดนิบรเิวณชายหาดบางแสนและหาดวอนนภา จงัหวดัชลบุร ีพบทัง้สิ้น 3 กลุ่ม ประกอบดว้ย
กลุ่มไสเ้ดอืนทะเล (Polychaetes) หอย (Molluscs) และครสัตาเซยีน (Crustaceans) กลุ่มไสเ้ดอืนทะเลพบจ านวน 
6 วงศ์ ได้แก่ Orbiniidae, Spionidae, Capitellidae, Opheliidae, Nereidae และวงศ์ Glyceridae โดยไส้เดือน
ทะเล Scoloplos sp. (วงศ์ Orbiniidae) พบเป็นกลุ่มเด่นบริเวณชายหาดวอนนภา กลุ่มหอยพบหอยสองฝา 
(bivalves) จ านวน 4 วงศ์ ได้แก่ วงศ์ Lucinidae, Tellinidae, Donacidae และวงศ์ Veneridae พวกหอยเสียบ 
Donax faba (วงศ ์Donacidae) และหอยตลบั Meretrix meretrix (วงศ ์Veneridae) เป็นชนิดเด่นบรเิวณชายหาด
บางแสน ส่วนหอยสองฝา Lucina  sp. (วงศ ์Lucinidae) พบมากบรเิวณชายหาดวอนนภา ครสัตาเซยีนพบพวก
แอมฟิพอด (Amphipods) และปเูสฉวน Diogenes avarus (วงศ ์Diogenidae) แอมฟิพอดเป็นกลุ่มเด่นบรเิวณหาด
วอนนภา  
 
องค ์ประกอบชนิด ควำมหนำแน ่น 
และมวลชีวภำพของสัตว์ทะเลหน้ำดิน
สัตว์ทะเลหน้าดินบริเวณชายหาดบางแสน 
และหาดวอนนภา จังหวัดชลบุรี พบทั้งสิ้น 3 กลุ่ม 
ประกอบด้วยกลุ่มไส้เดือนทะเล (Polychaetes) 
หอย (Molluscs) และครัสตาเซียน (Crustaceans) 
กลุ ่มไส้เดือนทะเลพบจ�านวน 6 วงศ์ ได้แก่ 
Orbiniidae, Spionidae, Capitellidae, Opheliidae, 
Nereidae และวงศ์ Glyceridae โดยไส้เดือนทะเล 
Scoloplos sp. (วงศ์ Orbiniidae) พบเป็นกลุ่มเด่น
บริเวณชายหาดวอนนภา กลุ่มหอยพบหอยสองฝา 
(Bivalves) จ�านวน 4 วงศ์ ได้แก่ วงศ์ Lucinidae, 
Tellinidae, Donacidae และวงศ์ Veneridae 
พวกหอยเสียบ Donax faba (วงศ์ Donacidae) 
และหอยตลับ Meretrix meretrix (วงศ์ Veneridae) 
เ ป ็ น ช นิ ด เ ด ่ น บ ริ เ ว ณ ช า ย ห า ด บ า ง แ ส น 
ส่วนหอยสองฝา Lucina  sp. (วงศ์ Lucinidae) 
พบมากบริเวณชายหาดวอนนภา ครัสตาเซียน
พบพวกแอมฟิพอด (Amphipods) และปูเสฉวน 
Diogenes avarus (วงศ์ Diogenidae) แอมฟิพอด
เป็นกลุ่มเด่นบริเวณหาดวอนนภา 
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ภาพท่ี 3 ขนาดอนุภาคดนิตะกอน ค่าเฉลีย่ขนาดอนุภาคดนิตะกอนในพืน้ทีศ่กึษา 
บรเิวณชายหาดบ งแสน ละชายหาดวอนนภา จงัหวดัชลบุร ี
  
  ชนิดของสตัว์ทะเลหน้าดนิบรเิวณชายหาดบางแสนพบ 12 ชนิด กลุ่มไสเ้ดอืนทะเลพบมากที่สุด (7 ชนิด) 
รองลงมาคอืหอย (3 ชนิด) และครสัตาเซยีน (2 ชนิด) คดิเป็น 58.33%, 25.00% และ 16.67% ของจ านวนชนิด
ทัง้หมด ตามล าดับ ชนิดสัตว์ทะเลหน้าดินบริเวณน ้ าขึ้นสูงสุด (0 เมตร) ส่วนใหญ่เป็นไส้เดือนทะเลวงศ ์
Orbiniidae, Spionidae และ Capitellidae หอยเสยีบ Donax faba และหอยตลบั Meretrix meretrix ส่วนบรเิวณ
ห่างออกไป 10 เมตร พบไส้เดือนทะเลวงศ์ Orbiniidae, Opheliidae, Nereidae, Glyceridae และหอยตลับ 
Meretrix meretrix สถานีที ่3 บรเิวณน ้าขึน้สงูสดุ (B3-0m) พบมากทีส่ดุ (6 ชนิด) บรเิวณหาดวอนนภาพบ 9 ชนิด 
ประกอบด้วยไส้เดือนทะเล (4 ชนิด) หอย (3 ชนิด) และครัสตาเซียน  (2 ชนิด) คิดเป็น 44.44%, 33.33%  
ชนิดของสัตว์ทะเลหน้าดินบริเวณชายหาด 
บางแสน พบ 12 ชนิด กลุ ่มไส ้เดือนทะเล 
พบมากที่สุด (7 ชนิด) รองลงมาคือหอย (3 ชนิด) 
และครัสตาเซียน (2 ชนิด) คิดเป็น 58.33%, 
25.00% และ 16.67% ของจ�านวนชนิดทั้งหมด 
ตามล�าดับ ชนิดสัตว์ทะเลหน้าดินบริเวณน�้าข้ึน
สูงสุด (0 เมตร) ส่วนใหญ่เป็นไส้เดือนทะเล
วงศ์ Orbiniidae, Spionidae และ Capitellidae 
หอยเสียบ Donax faba และหอยตลับ Meretrix 
meretrix ส่วนบริเวณห่างออกไป 10 เมตร 
พบไส้เดือนทะเลวงศ์ Orbiniidae, Opheliidae, 
Nereidae, Glyceridae และหอยตลับ Meretrix 
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mere t r i x สถานีที่  3 บริ เ วณน�้ าขึ้ นสู งสุ ด 
(B3-0m) พบมากที่สุด (6 ชนิด) บริเวณหาด
วอนนภา พบ 9 ชนิด ประกอบด้วยไส้เดือนทะเล 
(4 ชนิด) หอย (3 ชนิด) และครัสตาเซียน 
(2 ชนิด) คิด เป ็น 44 .44%, 33 .33% 
และ 22.22% ตามล�าดับ บริเวณน�้าขึ้นสูงสุด 
(0 เมตร) ส ่วนใหญ่เป ็นไส ้ เ ดือนทะเลวงศ ์ 
Spionidae, Capitellidae และหอยสองฝา Lucina 
sp. และ Tellina sp. ส่วนบริเวณห่างออกไป 10 
เมตร พบไส้เดอืนทะเลวงศ์  Opheliidae  แอมฟิพอด 
และปูเสฉวน Diogenes avarus สถานีที่ 1 
บริเวณน�้าขึ้นสูงสุด (W1-0m) และห่างออกไป 
10 เมตร (W1-10m) พบหอยสองฝา Lucina 
sp. เพียงหน่ึงชนิด
ความหนาแน่นของสัตว์ทะเลหน้าดินบริเวณ
ชายหาดบางแสนพบในช่วง 12-80 ตัวต ่อ 
ตารางเมตร หอยสองฝาพบมากที่สุด รองลงมาคือ
ไส้เดือนทะเล และครัสตาเซียน คิดเป็น 68.75%, 
16.67% และ 14.58% ของความหนาแน่น
ทั้งหมด ตามล�าดับ บริเวณน�้าขึ้นสูงสุด (0 เมตร) 
พบหอยเสียบ Donax faba ชุกชุม (73.53%) 
ส่วนบริเวณห่างออกไป 10 เมตร พบหอยตลับ 
Meretrix meretrix (28.57%) หอยสองฝา 
Lucina sp. (14.29%) แอมฟิพอด (14.29%) 
และปูเสฉวนปู Diogenes avarus (14.29%) 
(ภาพที่ 4) สถานีที่ 3 บริเวณน�้าขึ้นสูงสุด 
(B3-0m) มีความหนาแน่นสูงสุด (80 ตัวต่อ 
ตารางเมตร) เนื่องจากพบหอยเสียบ Donax 
faba ชุกชุม (60 ตัวต่อตารางเมตร) บริเวณหาด 
วอนนภาพบในช่วง 4-704 ตัวต่อตารางเมตร 
ครัสตาเซียนพบมากที่สุด รองลงมาคือ ไส้เดือน
ทะเลและหอยสองฝา คิดเป็น 68.52%, 27.62% 
และ 3.85% ตามล�าดับ บริเวณน�้าขึ้นสูงสุด 
(0 เมตร) พบหอยสองฝา Lucina sp. (31.25%) 
และไส้เดือนทะเล Capitella sp. (วงศ์ Capitelldae) 
(18.75%) ส่วนบริเวณห่างออกไป 10 เมตร 
เป็นพวกแอมฟิพอด (69.12%) และไส้เดือนทะเล 
Scoloplos sp. (26.50%) (ภาพที ่4) ความหนาแน่น 
มีค่าสูงสุดในสถานีที่ 3 บริเวณห่างจากน�้าขึ้น
สูงสุด 10 เมตร (W3-10m) (704 ตัวต่อตาราง
เมตร) เนื่องจากพบแอมฟิพอดชุกชุม (600 ตัว
ต่อตารางเมตร) รองลงมาคือสถานีท่ี 2 บริเวณ
ห่างออกไป 10 เมตร (W2-10m) (162 ตัว
ต่อตารางเมตร) พบไส้เดือนทะเล Scoloplos sp. 
ชุกชุม (150 ตัวต่อตารางเมตร) ส่วนความ
หนาแน่นต�่าสุดพบในสถานีที่ 1 บริเวณน�้าขึ้น
สูงสุด (W1-0m) และบริเวณห่างออกไป 10 
เมตร (W1-10m) พบหอยสองฝา Lucina sp. 
เพียงบริเวณละ 4 ตัวต่อตารางเมตร
มวลชีวภาพของสัตว ์ทะเลหน้าดินบริเวณ
ชายหาดบางแสนพบในช ่วง 0.13-58.00 
กรัมต่อตารางเมตร หอยสองฝามีมวลชีวภาพ 
มากท่ีสดุ รองลงมาคอืครัสตาเซยีน และไส้เดอืนทะเล 
คิดเป ็น 65.39%, 33.96% และ 0.65% 
ของมวลชีวภาพทั้งหมด ตามล�าดับ บริเวณน�้าขึ้น
สูงสุด (0 เมตร) และบริเวณห่างออกไป 10 เมตร 
พบส ่วนมากเป ็นมวลชีวภาพของหอยเสียบ 
Donax faba (42 .00% และ 96 .76% 
ตามล�าดับ) (ภาพที่ 4)  สถานีที่ 3 บริเวณน�้าขึ้น 
สูงสุด (B3-0m) มีค่ามากท่ีสุด (58.00 กรัม
ต ่อตารางเมตร) เนื่องจากมวลชีวภาพของ 
หอยเสียบ Donax faba และปูเสฉวน Diogenes 
avarus (27.32 และ 27.52 กรัมต่อตารางเมตร 
ต า ม ล� า ดั บ )  บ ริ เ ว ณ ช า ย ห า ด ว อ น น ภ า 
พบในช่วง 0.07-70.77 กรัมต่อตารางเมตร 
ไส้เดือนทะเลมีมวลชีวภาพมากที่สุด รองลงมาคือ
หอยสองฝา และครัสตาเซียน คิดเป็น 92.57%, 
7.15% และ 0.28% ตามล�าดับ บริเวณน�้าขึ้น
สูงสุด (0 เมตร) พบส่วนใหญ่เป็นหอยสองฝา 
Lucina sp. (93.29%) ส่วนบริเวณห่างออกไป 
10 เมตร พบเป็นไส้เดือนทะเล Scoloplos sp. 
(89.33%) (ภาพท่ี 4) สถานีท่ี 2 บริเวณ
ห่างจากน�้าขึ้นสูงสุด 10 เมตร (W2-10m) 
มีมวลชีวภาพสูงสุด (70.77 กรัมต่อตารางเมตร) 
เนือ่งจากมวลชวีภาพของไส้เดอืนทะเล Scoloplos sp. 
(66.67 กรัมต่อตารางเมตร) 
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ภาพท่ี 4 สดัสว่นความหนาแน่น และสดัสว่นมวลชวีภาพของสตัวท์ะเลหน้าดนิในพืน้ทีศ่กึษาชายหาดบางแสนและ
ชายหาดวอนนภา จงัหวดัชลบุร ี
 
  ความสมัพนัธร์ะหวา่งสตัวท์ะเลหน้าดินและปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม 
  ความสมัพนัธร์ะหว่างสตัวท์ะเลหน้าดนิกบัปจัจยัสิง่แวดลอ้ม (ตารางที ่2) พบความหนาแน่นของสตัวท์ะเล
หน้าดนิทัง้หมด ไสเ้ดือนทะเลทัง้หมด และครสัตาเซยีนทัง้หมด แสดงความสมัพนัธท์างตรงอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติกิบัความเคม็ของน ้าในดนิ (r = 0.585, 0.580, 0.552 ; p<0.05 ตามล าดบั) ไสเ้ดอืนทะเล Scoloplos sp. และ
แอมฟิพอดมคีวามสมัพนัธ์ทางตรงกบัความเค็มของน ้าอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ (r = 0.540, 0.552; p < 0.05) 
สว่นหอยสองฝาทัง้หมดมแีนวโน้มความสมัพนัธแ์บบผกผนักบัความเคม็ของน ้า (r = -0.510; p > 0.05) โดยเฉพาะ
หอยเสยีบ Donax faba มคีวามสมัพนัธแ์บบผกผนักบัความเคม็ของน ้าอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(r = -0.583; p < 
0.05) หอยตลบั Meretrix meretrix แสดงความสมัพนัธท์างตรงกบัความเป็นกรด-ด่างของน ้าอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติ (r = 0.560; p < 0.05) ส่วนหอยสองฝา Lucina  sp. มแีนวโน้มความสมัพนัธ์แบบผกผนักบัความเป็นกรด-
ด่างของน ้า (r = -0.517; p > 0.05) ความหนาแน่นของสตัว์ทะเลหน้าดินทัง้หมด และไส้เดือนทะเลทัง้หมดมี
แนวโน้มความสมัพนัธ์แบบผกผนักับขนาดอนุภาคทรายหยาบ (r = -0.312, -0.372; p > 0.05 ตามล าดบั) ส่วน
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสัตว์ทะเลหน้ำดิน
และปัจจัยส่ิงแวดล้อม
ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ทะเลหน้าดินกับ
ปัจจยัสิง่แวดล้อม (ตารางที ่2) พบความหนาแน่น 
ของสัตว์ทะเลหน้าดินทั้งหมด ไส้เดือนทะเลทั้งหมด 
และครัสตาเซียนทั้งหมด แสดงความสัมพันธ์
ทางตรงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติกับความเค็ม
ของน�้าในดิน (r = 0.585, 0.580, 0.552 ; 
p < 0.05 ตามล�าดับ) ไส้เดือนทะเล Scoloplos sp. 
และแอมฟิพอดมีความสัมพนัธ์ทางตรงกบัความเคม็
ของน�้าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (r = 0.540, 
0.552; p < 0.05) ส่วนหอยสองฝาทั้งหมด 
มีแนวโน้มความสัมพันธ์แบบผกผันกับความเค็ม 
ของน�้า (r = -0.510; p > 0.05) โดยเฉพาะ
หอยเสียบ Donax faba มีความสัมพันธ์แบบผกผัน
กับความเค็มของน�้าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
(r = -0.583; p < 0.05) หอยตลับ Meretrix 
meretrix แสดงความสัมพันธ์ทางตรงกับความ
เป็นกรด-ด่างของน�้าอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
(r = 0.560; p < 0.05) ส่วนหอยสองฝา 
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Lucina  sp. มีแนวโน้มความสัมพันธ์แบบผกผัน
กับความเป็นกรด-ด่างของน�้า (r = -0.517; 
p > 0.05) ความหนาแน่นของสัตว์ทะเลหน้า
ดินทั้งหมด และไส้เดือนทะเลทั้งหมดมีแนวโน้ม 
ความสมัพนัธ์แบบผกผันกบัขนาดอนภุาคทรายหยาบ 
(r = -0.312, -0.372; p > 0.05 ตามล�าดับ) 
ส่วนหอยสองฝา Lucina sp. มีความสัมพนัธ์ทางตรง 
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติกับปริมาณซิลท์-เคลย์ 
และปริมาณสารอินทรีย ์ในดิน (r = 0.795; 
0838; p < 0.05 ตามล�าดับ) ขณะที่หอยตลับ 
Meretrix meretrix มีแนวโน้มความสัมพันธ ์ 
แบบผกผันกับปริมาณซิลท์-เคลย์ และปริมาณสาร
อินทรีย์ในดินตะกอน (r = -0.436, -0.381; 
p > 0.05 ตามล�าดับ) 
ตำรำงที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์ทะเลหน้าดินกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดบางแสน 
และชายหาดวอนนภา จังหวัดชลบุรี
 
อุณหภูมิ
ของน�้ำ
ควำมเค็ม
ของน�้ำ
ควำมเป็น 
กรด-ด่ำง 
ของน�้ำ
ทรำย 
หยำบ
ทรำย 
ขนำด 
กลำง
ทรำย
ละเอียด
ซิลท์-เคลย์ สำรอินทรีย์
สัตว์ทะเลหน้าดินทั้งหมด 0.087 0.585* 0.129 -0.312 0.078 0.087 -0.138 -0.204
ไส้เดือนทะเลทั้งหมด -0.088 0.580* -0.064 -0.372 -0.060 0.184 -0.016 -0.041
ไส้เดือนทะเล Scoloplos sp. -0.121 0.540* -0.043 -0.322 -0.059 0.176 -0.064 -0.095
หอยทั้งหมด 0.188 -0.510 0.131 -0.119 0.271 -0.132 -0.117 -0.056
หอยสองฝา Lucina  sp. -0.131 0.213 -0.517 0.092 0.060 -0.266 0.795* 0.838*
หอยเสียบ Donax faba 0.205 -0.583* 0.211 -0.078 0.269 -0.100 -0.311 -0.275
หอยตลับ Meretrix meretrix 0.109 -0.031 0.560* -0.309 -0.168 0.341 -0.436 -0.381
ครัสตาเซียนทั้งหมด 0.101 0.552* 0.147 -0.238 0.076 0.062 -0.138 -0.211
แอมฟิพอด 0.095 0.552* 0.142 -0.234 0.076 0.059 -0.132 -0.206
หมำยเหต:ุ *แสดงความสัมพันธ์ที่ระดับความมีนัยส�าคัญ 0.05 (p < 0.05)
สรุปและอภิปรายผล
องค์ประกอบชนิดสัตว์ทะเลหน้าดินบริเวณ
ชายหาดบา งแสนและหาดวอนนภาครั้ ง นี้ 
พบคล้ายคลึงกับการศึกษาในปี พ.ศ. 2534 [5] 
และปี พ.ศ. 2541 [10-11] บรเิวณชายหาดบางแสน 
ในปี พ.ศ. 2534 พบไส้เดือนทะเล ครัสตาเซียน 
และหอยเป็นกลุม่หลกั ส่วนใหญ่เป็นไส้เดอืนทะเลวงศ์ 
O r b i n i i d a e ,  G l y c e r i d a e ,  Onup h i d a e 
และ Lumbrinereidae หอยเสียบและหอยตลับ 
[5] ในปี พ.ศ. 2541 บริเวณชายหาดบางแสน
และหาดวอนนภาพบส ่วนใหญ่เป ็นกลุ ่มหอย 
โดยเฉพาะหอยเสียบ Donax faba พบชุกชุม 
[10] และในช่วงเวลาเดียวกัน (ปี พ.ศ. 2541) 
บริเวณชายหาดบางแสนและหาดวอนนภาพบกลุ่ม
ไส้เดือนทะเล ครัสตาเซียนและหอยเป็นกลุ่มหลัก 
โดยมากเป ็นไส ้ เดือนทะเลวงศ ์ Orbini idae, 
G l y c e r i d a e ,  N e r e i d a e ,  O n u p h i d a e 
และ Lumbrinereidae และพวกหอยทับทิม 
Umbonium vestiarium หอยตลับ Meretrix 
meretrix และหอยเสียบ Donax spp. [11] 
องค์ประกอบชนิดและความหนาแน่นของสัตว์
ทะเลหน้าดินที่พบในการศึกษานี้อาจแตกต่าง
บ้างจากการศึกษาในอดีต ซึ่งขึ้นอยู ่กับจ�านวน 
จุดเก็บตัวอย่างและความกว้างของชายหาดในช่วง
เวลาน�้าลง เนื่องจากสัตว์ทะเลหน้าดินที่อาศัยอยู่
บริเวณหาดทรายจะมีการกระจายแตกต่างกันตาม
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แนวเขตของหาดทราย บริเวณชายหาดบางแสน 
และหาดวอนนภาพบหอยเสยีบเฉพาะตอนบนของหาด 
ปูเสฉวนและปูการ์ตูนพบเฉพาะตอนกลางหาด 
แม่เพรียงพบเฉพาะตอนล่างของหาด ส่วนหอย
ทับทิมพบเฉพาะตอนกลางและตอนล่างของหาด 
โดยมีคุณสมบัติของตะกอนทรายเป็นปัจจัยที่ส�าคัญ
ในการก�าหนดการกระจาย ส่วนฤดูกาลมีผลกระทบ 
น้อยต่อการกระจายของสัตว์ทะเลหน้าดิน [10] 
ทั้งนี้ เมื่อท�าการเปรียบเทียบผลการศึกษาครั้งนี้ 
ซึ่ งท�าการเก็บตัวอย ่างในช ่วงฤดูฝน (เดือน 
กันยายน 2560) กับการศึกษาบริเวณชายหาด
บางแสนในปี พ.ศ. 2534 [5] ในช่วงฤดูฝน 
(เดือน กรกฎาคม และ สิงหาคม 2534) เช่น
เดียวกัน พบว่าองค์ประกอบชนิดและการกระจาย
ของสัตว์ทะเลหน้าดินกลุ่มเด่นมีความคล้ายคลึงกัน 
โดยเฉพาะไส ้ เดื อนทะเลวงศ ์  Orb in i i dae 
และหอยเสียบ Donax faba พบชุกชุม
จ�านวนชนิดสัตว์ทะเลหน้าดินบริเวณชายหาด
บางแสน (12 ชนิด) พบมากกว ่าบริ เวณ
หาดวอนนภา (9 ชนิด) ส่วนความหนาแน่น 
และมวลชีวภาพของสัตว์ทะเลหน้าดินพบว่าบริเวณ
ชายหาดบางแสน (12-80 ตัวต่อตารางเมตร 
และ 0 .13-58 .00 กรั มต ่ อตารา ง เมตร 
ตามล�าดับ) มีค ่าต�่ากว ่าบริเวณหาดวอนนภา 
(4-704 ตัวต่อตารางเมตร และ 0.07-70.77 
กรัมต ่อตารางเมตร ตามล�าดับ) เนื่องจาก 
หาดวอนนภาพบการเพิ่มจ�านวนของสัตว์ทะเล 
หน ้าดินบางกลุ ่มโดยเฉพาะพวกที่มีรายงาน
พบชุกชุมในบริเวณชายฝั ›งที่ มีผลกระทบจาก 
การเพ่ิมปริมาณสารอินทรีย์สูง เช่นไส้เดือนทะเล 
Scoloplos sp., Capi te l la sp. [17-19] 
และพวกแอมฟิพอด [20] เป็นต้น ไส้เดือนทะเล 
Scoloplos sp. พบชุกชุมมากบริเวณห่างจากน�้า
ขึ้นสูงสุด 10 เมตร (W2-10m และ W3-10m) 
ซ่ึงส่งผลให้บริเวณนี้มีมวลชีวภาพสัตว์ทะเลหน้าดิน 
สูงกว่าบริเวณอ่ืน ไส้เดือนทะเล Capitella sp. 
และหอยสองฝา Lucina sp. พบชุกชุมบริเวณ 
น�้าขึ้นสูงสุด (0 เมตร) (W2-0m) ซึ่งเป็นบริเวณ
ที่ดินตะกอนมีปริมาณสารอินทรีย์สูงมาก (8.39%) 
de-la-Ossa-Carretero; et al . (2011) 
[19] ศึกษาไส ้ เดือนทะเลบริเวณหาดทราย 
พบว่าบริเวณที่มีปริมาณสารอินทรีย ์สูงมักพบ
ไส้เดือนทะเล Laeonereis acuta (วงศ์ Nereidae), 
Capitella capitata, Heteromastus filiformis 
(วงศ์ Capitellidae), Scoloplos (Leodamas) sp. 
(วงศ์ Orbiniidae) และ Cirriformia tentaculata 
(วงศ์ Cirratulidae) เป็นกลุ่มเด่น โดยเฉพาะ
ไส้เดือนทะเล Scoloplos (Leodamas) sp. 
มีความชุกชุมมากบริ เวณดินตะกอนละเอียด 
และมปีรมิาณสารอนิทรย์ีสงู การพบความชกุชมุของ
แอมฟิพอดในบริเวณห่างจากน�้าขึ้นสูงสุด 10 เมตร 
(W3-10m) บริเวณท่าเทียบเรือหาดวอนนภา 
อาจบ่งชี้สภาวะการเพิ่มของปริมาณสารอินทรีย์
สูงด ้วยเช่นกัน บริเวณนี้เป ็นสะพานท่าเทียบ
เรื อขึ้ นปลาที่ ชาวประมงหามาได ้ จากทะ เล 
การเพิ่มปริมาณสารอินทรีย ์จากน�้ าล ้ างปลา 
และเศษชิ้นส ่วนปลาท่ีตกลงสู ่ทะเลส ่งผลให ้
แอมฟ ิพอดเพิ่มความชุกชุม โดยทั่ วไปแล ้ว 
แอมฟิพอดสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ 
(Bioindicators) ของระบบนิเวศชายหาดท่ีได้รับ
ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ [3] เนื่องจาก
แอมฟิพอดเป็นพวกท่ีไวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
แวดล้อม จ�านวนชนิดและความหนาแน่นจะลดลง
เมื่อเกิดสภาวะมลพิษ อย่างไรก็ตามแอมฟิพอด 
ชนิด Ampelisca brevicornis สามารถทนต่อ
มลพิษ โดยการปรับตัวด้านพฤติกรรมการขุดรู 
และการกินอาหารซึ่งท�าให้พวกมันสามารถเพิ่ม
จ�านวนมากขึ้นในบริเวณท่ีมีปริมาณสารอินทรีย์
สูงเช่นกัน [20] นอกจากนี้การพบองค์ประกอบ
ชนิดสัตว์ทะเลหน้าดินส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไส้เดือน
ทะเล แสดงถึงสภาพระบบนิเวศท่ีมีการรบกวน 
หรือเสื่อมสภาพ ซึ่งในสภาวะดังกล่าวมักพบ
สัดส่วนจ�านวนชนิดของสัตว์ทะเลหน้าดินกลุ่มเด่น
มีความแตกต่างกันออกไป โดยมักพบจ�านวนชนิด
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ของครัสตาเซียนและหอยลดลงขณะที่จ�านวนชนิด
และความหนาแน่นของไส้เดือนทะเลเพิ่มขึ้น [21]
ป ัจจัยสิ่ งแวดล ้อมที่ เป ็นตัวก�าหนดความ
ชุกชุมของสัตว์ทะเลหน้าดินในบริเวณชายหาด 
ประกอบด้วยคุณสมบัติของดินตะกอนทั้งขนาด
อนุภาคดินตะกอน และปริมาณสารอินทรีย ์ 
ตลอดจนความเค็มของน�้าในดิน และความเป็น 
กรด-ด ่างของน�้ า ในดิน โดยเฉพาะปริมาณ 
สารอินทรีย์ในดินพบว่าบริเวณชายหาดบางแสน 
มี ค ่ า อ ยู ่ ใ น เ กณฑ ์ ต�่ า  ( 0 . 3 9 - 1 . 6 8% ) 
และมีค ่ าต�่ ากว ่ า เมื่ อ เทียบกับหาดวอนนภา 
(0.37-8.39%) ทั้งนี้  ปริมาณสารอินทรีย ์ 
สูงบริเวณหาดวอนนภามีแหล่งก�าเนิดจากบริเวณ
หาดเอง ซ่ึงไม่ได้รับอิทธิพลการเพิ่มของปริมาณ
สารอินทรีย์จากหาดบางแสนมาสู ่หาดวอนนภา 
[10] โดยเฉพาะบริเวณน�้าขึ้นสูงสุด (0 เมตร) 
ในสถานีที ่2 (W2-0m) (8.39%) ปรมิาณสารอนิทรย์ี 
ใ น บ ริ เ วณต อน ล ่ า ง ข อ ง ห า ดที่ ร ะ ย ะ ห ่ า ง 
ออกจากน�้าขึ้นสูงสุด 10 เมตร มีค่าต�่ากว่าบริเวณ
ตอนบนของหาดอาจมีผลจากอิทธิพลของคลื่น 
และการท ่ วมถึ งของน�้ าทะ เล ในการ พัดพา
สารอินทรีย ์ออกจากบริเวณตอนบนของหาด 
การศึกษานี้สามารถสรุปได้ว ่าบริเวณชายหาด
วอนนภาซึ่ ง เป ็นแหล ่งชุมชนประมงพื้นบ ้าน 
เป ็นบริ เ วณที่ มี ผลกระทบจากการ เพิ่ มของ
ปริมาณสารอินทรีย์สูงมากกว่าบริเวณชายหาด
บางแสนซึ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียว เมื่อพิจารณา
จ า ก อ ง ค ์ ป ร ะ ก อ บ ชนิ ด  ค ว า มหน า แ น ่ น 
และสัดส่วนชนิดและความหนาแน่นของสัตว์ทะเล
หน้าดิน รวมท้ังปริมาณสารอินทรีย์ในดินตะกอน 
สัตว์ทะเลหน้าดินกลุ่มไส้เดือนทะเล Scoloplos sp. 
และแอมฟิพอด สามารถน�ามาใช้เป ็นตัวบ่งชี้
มลภาวะจากปริมาณสารอินทรีย์สูงและติดตาม
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาด 
อย่างไรก็ตามด้วยลักษณะของหาดที่เป ็นแบบ 
Intermediate ที่มีอิทธิพลของคลื่นขนาดปานกลาง 
เป ็นคร้ังคราว ประกอบกับองค ์ประกอบของ
อนุภาคดินตะกอนเป ็นทรายละเอียดถึงทราย 
ขนาดกลาง [10] มีส่วนช่วยพัดพาสารอินทรีย์ 
ออกนอกบรเิวณและลดการสะสมปริมาณสารอินทรีย์
สูงจากกิจกรรมมนุษย์บริเวณชายหาด
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